






















































原題：İstanbul’daki şehrin yaşam 
tarzının özellikleri ve değişmesi: 
Kadın modasına odaklanarak
The Three Cultural Types of 
Women in Istanbul since 1980s
監修：山 中  速 人
Hayato Yamanaka
報告：アイシェ・アルズ・エリティズマン
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